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RÉSUMÉS
Voici  un  livre  collectif  utile.  S .A.  Arjomand  a  réussi  à  unifier  remarquablement  la  période
d'avant  l'Occultation  jusqu'à  l'étonnante  période  khomeiniste.  Ce  livre  a  le  mérite  de  bien
montrer  le  caractère  non chiite  traditionnel  du  khomeinisme.  Signalons  une  très  opportune
deuxième partie qui fournit la présentation et la traduction de textes topiques sur le pouvoir
politique en pensée chiite imâmite.
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